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由政府机构负责 (如综合服务部门的一个单元或者政府拥有的公司 ) ,还是应该外包给私营部
门? 如果交给后者, 也存在一个问题,即政府应当如何保证自身不会成为民主政治进程之外的
力量可以加以滥用的工具, 并在其诱使下出轨。贝卢斯科尼 ( Berlescon i)在意大利当政期间
( 1994- 1995, 2001- 2002, 以及至今 ) ,人们就产生了这样的忧虑。这种忧虑的佐证是一些互













重大的概念创新或者一个新的分析框架。 /谁 0、/什么 0以及 /如何 0已经成为哈罗德 #拉斯















产品或劳务,并使之同竞争对手的产品区别开来。0戴维 #阿克 ( Dav id A aker)在其 5创建强势
品牌 6一书中认为, /品牌是一个 -心理箱 . 0 ( mental box) ,并将品牌等同于 /与品牌的名字与




瓦特 #兰登 (W alter Lando r)是广告业的权威, 他认
为: /简单的说, 品牌就是一种承诺,通过识别和鉴定一个产品或一项服务,品牌对其满意度和










一位学者在试图研究品牌问题时, 甚至发现使用 /迷雾 0这一比喻是恰当不过的。lw
/创建品牌 0 (译者注: /创建品牌 0是一个旨在促进品牌管理的非政府组织 )自己所宣称
的对品牌特征的 /最佳0概括, 也是对上述的混淆不清现象的有力支持。根据 /创建品牌0的观
点, /品牌是消费者内心感知的集合 0。在 /创建品牌0的网站上,提供了以下几个观点:





























# 为什么 (品牌管理的目标及绩效指标 )
# 什么 (品牌的内涵 )
# 谁 (品牌管理的组织结构 )
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贝提斯和普拉哈拉德 ( Bettis and Praha lad)认为,品牌管理范式是认知体系,它使人联想起
一个公司的主导性逻辑, 即 / (公司的 )管理者以何种方式来使业务概念化和作出关键的资源
分配决策。0l|这里,博学的公共管理者同样可以回想起那些常见的关于战略规划的著作。










































所谓的 /消费者研究 0的相关的研究兴趣和把公民作为公共机构的 /客户 0或 /顾客 0的研究兴
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趣大体相当。这些兴趣点所涉及的问题与认同直接相关, 并因此与态度、情绪、认知等会影响
一个机构绩效的问题直接相关。西蒙斯 ( S imons)等人在题为 5消费者研究6一文中作了如下
阐述: /由于购买者行为的许多关键方面也是其他学科特别是心理学的核心研究课题,因此,
人们可以预期有关消费者研究的新进展反映了其他相关学科的研究方法与研究进展。在本文
的文献回顾中我们对消费者研究的这些趋势加以检测,这些研究与 ( a) -社会 .主题与 -认知 .
主题的共同点和 ( b)关于消费者行为 -冷 .的方面的研究 (例如, 态度、多元属性模型、决策规
则 )与消费者行为-热 .的方面的研究 (例如情感、激励、冲突 )的共同点相关。0m|
西蒙斯等人的阐述能够为公共行政学或政治学中的任何行为研究提供一种有效的模板。
巴尔默指出, /对 (消费者 /组织 )认同的研究兴趣已导致该领域很多课程的出现 0。m}自 1991年
以来,斯特拉斯克莱德商学院 ( Strathclyde Business School)就开设了战略商业认同管理课程,
该学院还设立了一个公司认同国际研究中心。其他一些顶尖的商学院也已开始或即将推出企
业认同研究课程,并将其作为学位课程中的一门, 其中包括布拉德福特管理学院 (英国 ), 克兰
菲尔德大学 (英国 ), 伊拉斯谟商学研究生院 (荷兰 ) ,哈佛商学院 (美国 ) ,巴黎 HEC (法国 ) ,昆
士兰科技大学 (澳大利亚 ) ,洛杉矶洛约拉大学 (美国 )和怀卡托大学 (新西兰 )。在企业对品
牌和组织认同抱有这样大兴趣的情况下,公共部门岂能落后?
三、政府内的品牌化









此外,在英国的背景下,普林斯的话被引用来证明 /政府品牌化并不完全是新的 0) ) ) 他
回想起了上世纪 70年代的绿十字法人 ( theG reen C ross CodeM an o f the 1970s) ,那是在英国教
导孩子适当的道路安全的一种交通超人 ) ) ) 但英国对政府品牌化的理解已变得更加复杂,正









( Josef Jurkov ic)讲到, /你必须抛弃私营部门品牌化的理论基础。政府品牌化并不是要试图做
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营销与维持政府民主体制之间的关系是什么? 正如 20世纪一些极权主义政权所展示的, 政府
品牌化可能会导致政府操作免于任何道德或道义上的批判,且得到大多数政体的广泛支持。
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